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Det filosofiske Fakultet. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 7. Sept. 1880 meddeltes der Docent Brynjulfson 
Tilladelse til at udsætte Begyndelsen af den af ham anmeldte Forelæsning til 
forst i Oktober. 
Ved Skrivelse af 4. Juni 188! meddelte Ministeriet Prof. Mehren Tilladelse 
til at foretage en Rejse til Udlandet fra Slutningen af Juni Maaned til Sommer­
feriens Udgang. 
Ministeriet meddelte ved Skrivelse af 27. Juli s. A. Docent Sundby Til­
ladelse til at foretage en Rejse til Udlandet i Avgust, September og Oktober 
Maaneder samt til at udsætte Begyndelsen af sine Forelæsninger til d. 20. Oktbr 
Efter Anbefaling af Konsistorium og det filosofiske Fakultet meddelte Mini­
steriet under 15. Juni s. A. Docent Wimmer Fritagelse for at holde Forelæs­
ninger i de 2 følgende Halvaar for at arbejde paa et Runeværk. 
Ved Skrivelse af 3. Decbr. 1880 tillagdes der Prof. Heegaard efter Konsi­
storiums og Fakultetets Anbefaling, en Undersøttelse af 3,000 Kr. for at fore­
tage en Helbredsrejse til Udlandet. 
Ministeriet tillod ved Skrivelse af 28. Apr. 1881 Docent Smith at afslutte 
sine Forelæsninger henimod Midten af Maj Maaned og meddelte derhos, at det 
vilde søge udvirket for ham af de under Ministeriet sorterende Rejseunderstøttelser 
en Rejseunderstøttelse af 1,000 Kr., for at han kunde gjennemgaa en Kur i 
Carlsbad. 
Under 15. Febr. har Ministeriet overdraget ProfT. Steen og Holm samt 
Docent Thomsen at vedblive deres Virksomhed som Medlemmer af Undervisnings-
inspektionen for de lærde Skoler og højere Realskoler i Treaaret 1. Apr. 1881 — 
31. Marts 1884. Prof. Steen er Formand. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet 
Ved Ministeriets Skrivelse af 5 Maj 1881 meddeltes der Prof. Schiødte 
Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet i Midten af Maj Yaaned paa 
4-6 Uger for at gjøre sig bekjendt med de zoologiske Institutioner i de større 
Hovedstæder. 
Ved Skrivelse af '27. Juli s. A. meddeltes der Docent Zeuthen Tilladelse 
til at foretage en Udenlandsrejse til Midten af September Maaned, for at han 
kunde deltage i British Associations Møde i York. 
I Anledning af en Henstilling fra Dekanus om Indførelse af Fakultetets For­
handlinger i den indtil 1865 førte Forhandlingsprotokol har Fakultetet i sit 
Møde d. JO. Novbr. 1880 vedtaget at vedblive med kun at indføre Forhand­
lingerne i Diariet 
— Assistent ved zoologisk Museum, Dr. phil C. F. Lutken er under 26. 
Novbr. 1880 udnævnt til R. af D. 
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III Forelæsninger og Øvelser. 
1 .  A p p r o b e r e t  F o r e l æ s n i n g s p l a n  f o r  d e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n ­
s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
For Toaaret 1880 — 82 har Ministeriet under 5. Juli 1880 approberet 
følgende Plan for Forelæsningernes Afholdelse: 
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Politisk Historie II. Politisk Historie I. 
2 .  A n m e l d t e  o g  h o l d t e  F o r e l æ s n i n g e r  o g  Ø v e l s e r .  
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beretninger 
gives her en Oversigt over de i llniversitetsaaret anmeldte og holdte Forelæs­
ninger og Øvelser samt deres Gjenstand, med Tilføjelse af Time-og Tilhørerantallet. 
Hvor i sidst nævnte Henseende dobbelte Angivelser findes, betegner det første Tal 
de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i Parenthes anførte Tal de ved disses 
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Slutning tilstede værende Tilhørere. Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn 
til Tallet paa Tilhørerne ej altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Til­
fælde, hvor en Forelæsning baade besøges af studerende og af Tilhørere af begge 
Kjøn, der uden at studere ved Universitetet, dog der søge Belæring og Uddan­
nelse, ere Listerne som oftest kun paategnede af de studerende. 
Efteraars Halvaar 1880 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. C lir. Hermansen, Prof. Ord., offentlig: 1) foredraget den anden Del 
af den specielle Indledning til det gamle Testamente med en Udsigt over den 
senere jødiske Literatur, 3 T., 10 (9) Tilh.; 2) gjennemgaaet exegetisk de tre 
sidste Kapitler af Profeten Zacharias og derefter Psalmerne fra 20de Psalme til 
31te, begge inkl., 3 T., 43 (27) Tilh. Dr. C. Henrik Scharling, Prof. Ord., 
offentlig: 1) nogle indledende Foredrag over det theologiske Studium til Vejled­
ning for unge studerende, som begynde deres theologiske Kursus, 6 T. i alt, der­
efter 2) kristelig Sædelære, 3 T,, 78 (75) Tilh.; 3) Dogmatik (Slutning) (Ordo salutis 
— Eschatologi), 1 T., 9 (8) Tilh. Dr. P. Madsen, Prof. Ord., offentlig: Dog­
matikens første Halvdel, 6 T., 134 (134) Tilh. Lic. V. Sthyr, Prof. Ord., 
offentlig: 1) den nytestamentlige Texts Historie (Slutningen af Indledningen til 
det nye Testamente), 1 T., 58 (50) Tilh.; 2) fortolket Matthæi Evangelium, 5 
T., 103 (87) Tilh. Dr. Fredrik Nielsen, Prof. Ord., offentlig: 1) den nor­
diske Kirkes Historie (Pietisme og Rationalisme) (sluttet), I T., 78 (71) Tilh.; 
2) Kirkens Historie 1517 -  1600, 4 T., 96 (83) Tilh.; 3) den moderne Ultra-
montanismes Udvikling, 1 T. — Frants Buhl, Dr. phil., midi. Docent, 
1) offentlig, det gamle Testamentes Theologi (sluttet), 1 T., 8 (7) Tilh.; 2) 
offentlig, gjennemgaaet de gammeltestamentlige Citater i det nye Testamente, 3 T., 
51 (32) Tilh.; 3) privatissime, theologiske Skriveøvelser, 3 T., 32 Delt. — 
Pastoralseminariet: A. L. Casse, Dr. juris, extr. Højesteretsassessor, 
den danske Kirkeret, 2 T. Dr. B. J. Fog, Dr. phil., Holmens Provst, ledet homiletiske 
Øvelser og holdt Foredrag over Pastoraltheologi, 2 T. Dr. C. Rothe, Stifts­
provst, ledet kateketiske Øvelser og holdt Foredrag over Kateketik, 2 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. C. G oo s, Prof. Ord., offentlig: 1) i Halvaarets første Uger givet de 
begyndende studerende en vejledende Indledning til Retsstudiet, 3 T., 50 Tilh.; 
2) derefter Examinatorium over den almindelige Retslære, 3 T., 87 (28) Delt.; 3) 
F o r e l æ s n i n g  o v e r  d e n  d a n s k e  S t r a f f e r e t  ( f o r t s a t ) ,  3  T . ,  6 1  ( 3 9 )  T i l h .  D r .  W i l l i a m  
Scharling, Prof. Ord., offentlig: 1) Økonomiens Theori I., 2 T., 13 (7) Tilh.; 
2) dansk Landbrugsstatistik, 2 T., 15 (12) Tilh.; 3) skriftlige Øvelser, 3 T., 7 
Delt.; Dr. H. Matzen, Prof. Ord., 1) offentlig, i Forelæsninger og Examinatorier 
gjennemgaaet den danske Tingsret, 3 T., 140 (62) Tilh.; 2) privatissime, skrift­
lige Øvelser, 3 T., 24 Delt. J. H. Deuntzer, Prof. Ord., offentlig: 1) Exa­
minatorium over den danske Arveret, 3 T., 90 (48) Delt.; 2) i Foredrag og 
Examinatorier gjennemgaaet Læren om Forlig samt den extraordinære Civilproces, 
3 T., 36 (34) Tilh.; A. C. Evald s en, Prof. Ord., offentlig: Examinatorium over 
den romerske Privatret, (fortsat), 3 T., 6 (9) Delt. V. Falbe Hansen, Prof. 
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Ord., offentlig: 1) Begreberne Værdi, Formue og Penge, 2 T., 24 (17) Delt.; 2) 
examinatorisk gjennemgaaet Nationaløkonomiens Historie og Encyklopædi, 2 a 3 
T., 21 (16) Delt. — Dr. E. Holm, Prof. Ord. i Historie, offentlig: Examina­
torier over Evropas politiske Historie efter 1648 (fortsat), 2 T., 13 (8) Delt. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
M .  H .  S a x t o r p h ,  P r o f .  O r d . ,  1 )  l e d e t  d e n  k i r u r g i s k e  K l i n i k  p a a  F r e d e r i k s  
Hospital, daglig 2' l / '2  T.; 2) Praktikant-Øvelser, 4 T., 16 (16) Delt.; 3) kliniske 
Forelæsninger, 2 T., 31 (36) Tilh. Dr. P. L. Panum, Prof. Ord., 1) offentlig 
Forelæsninger over a) Nervefysiologien, 3 T., 57 Tilh., b) Forplanteise og Ud­
vikling, 3 T., 43 Tilh., c) examinatoriske Kollokvier over de Afsnit, som vare 
gjennemgaaede i Forelæsningerne, 2 T., henholdsvis 26 og 23 Delt.; 2) priva-
tissime, udelukkende for ældre medicinske studerende, Repetitions Examinatorier 
over udvalgte Æmner af hele Fysiologiens Omraade, 2 T., 18 (16) Delt.; 3) pri-
vatissime, i Forening med Hr. Assistent C. Bohr, gjennemgaaet et praktisk Kursus 
o v e r  d e  f o r  M e d i c i n e r n e  v i g t i g s t e  S t o f f e r s  K e m i ,  8  T . ,  1 2  D e l t .  D r .  C .  E .  W i t h >  
Prof. Ord., offentlig: 1) medicinsk Klinik, 5 T., 18 Delt.; 2) Praktikant-Klinik 
fra d. 15. Septbr. til d. 15. Decbr., daglig 1 T., 11 Delt.; 3) Demonstrationer 
over indvortes Sygdomme, 1 T., 13 Delt. Dr. F. T. Smith, Prof. Ord., offentlig: 
1) Forelæsning over Skelettet (fortsat), 3 T., 68 Tilh.; 2) foredraget Histiologien, 
2 T , 75 (53) Tilh ; 3) Examinatorium over topografisk Anatomi, 1 T.; 4) fra, 
1. Nov. daglig ledet Dissektionsøvelserne i Forening med Hr. Prosektor Chievitz, 
93 Delt. Dr. C. M. Reisz, Prof. Ord., offentlig: 1) Forelæsning over Lungernes 
Sygdomme, 2 T., 48 (35) Tilh.; 2) Forelæsning over Digestionsorganernes Syg­
domme, 2 T., 27 (17) Tilh.; 3) Praktikant-Klinik fra 1. Septbr., til 1. Decbr. 
paa Frederiks Hospital, !() T., 15 Delt. Dr. A. Stadfeldt, Prof. Ord., 1) 
ledet det praktiske Kursus i Fødselsvidenskab og Børnesygdomme for ældre 
lægevidenskabelige studerende, 4 T., 18 Delt.; 2) gjennemgaaet Læren om det 
mekaniske Misforhold under Fødselen ved Foredrag og Examinatorium, 19 (18) 
Delt.; 3) Explorationsøvelser paa svangre. Dr T. S. Warncke, Prof. Ord., 
offentlig: for medicinske studerende: 1) foredraget Farmakologi, 2 T., 29 (25) 
Tilh. ; 2) Øvelser i Receptskrivning, 2 T., 28 (20) Tilh.; for farmacevtiske stu­
derende: 3) Examinatorier og Øvelser i Farmakognosi, 2 T., 44 (42) Delt.; 4) 
Øvelser i Mikroskopi, 2 T., 19 Delt. Dr. 0. G. Gædeken, Prof. Ord., offentlig: 
1) Forelæsning over Sindssygdom, 2 T., 26 (24) Tilh.; 2) Forelæsning over Hygiejne 
og Ætiologi, 2 T., 14 (9) Tilh.; 3) skriftlige og examinatoriske øvelser over 
Retslægevidenskab, 2 T., 15 (18) Delt.; 4) kliniske Forelæsninger over Sinds" 
sygdom paa Kommunehospitalet, 1 T., 28 (26) Delt. Dr. P. Plum, Lektor' 
offentlig: 1) Praktikant-Klinik paa Frederiks Hospital, 2 T.; 2) Forelæsninger 
o v e r  O p e r a t i v - K i r u r g i ,  3  T . ,  2 3  ( I S )  T i l h . ,  s a m t  O p e r a t i o n s ø v e l s e r ,  3  T . ,  1 8  ( 1 5 )  
Delt.; S) examinatorisk gjennemgaaet den almindelige Kirurgi, 2 T., 18 (IS) Delt 
C. Lange, Lektor, offentlig: 1) Forelæsninger over speciel pathologisk Anatomi, 
3 T., 9 (11) Tilh.; 2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T., 18 Delt., 3 
Tilh.; 3) pathologisk-histiologiske øvelser, ledede af Prosektor Dahl, 2 T., 17 
(11) Delt.; 4) i Forbindelse med Prosektor Dahl Sektioner daglig, naar Materiale 
havdes, i Septb.—Novb. Maaneder, c. 10 T. — Dr. S. Engelsted, Overlæge 
ved Kommunehospitalet, l) kliniske Foredrag over Hudsygdomme og veneriske 
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Sygdomme, 1 T., 15 Delt.; 2) Øvelser i Diagnose og Behandling af Hudsygdomme 
og veneriske Sygdomme, 2 T., 17 Delt. — Dr. V. Holmer, Overlæge ved 
Kommunehospitalet, kirurgisk Praktikant-Klinik, 4 a 6 T., 12 Delt. Dr. A. 
Brunniche, Prof., Overlæge ved Kommunehospitalet, i Okt. og Nov. Maaneder 
Praktikant-Klinik, 6 T., 8 Delt. Dr F.Trier, Overlæge ved Kommunehospitalet, 
holdt paa Grund af forøgede Hospitalsforretninger ikke de sædvanlige Øvelser. 
Dr. C. Studsgaard, Overkirurg ved Kommunehospitalet, kirurgisk-kliniske 
Øvelser, 3 T, 9 (11) Delt. Dr. H. Hir schsprung, Prof., Overlæge ved Børne-
hospitalet, paa Dronning Louises Bornehospital for ældre studerende holdt kliniske 
Ø v e l s e r  i  a t  k j e n d e  o g  b e h a n d l e  S y g d o m m e  h o s  B ø r n ,  2  T . ,  3 1  D e l t .  —  P r i  v a t -
Docenter. Dr. Edmund Hansen, paa Øjenkliniken i Havnegade Nr. 5 holdt 
k l i n i s k e  F o r e d r a g  o v e r  Ø j n e n e s  S y g d o m m e ,  2  T . ,  3 0  T i l h .  D r .  C h r i s t e n s e n  
var ved Sygdom forhindret fra at holde de anmeldte Foredrag og øvelser. Dr. 
G. G. Stage, paa Børnehospitalet i Rigensgade, klinisk Vejledning i Erkjendelsen 
o g  B e h a n d l i n g e n  a f  S y g d o m m e  h o s  B ø r n ,  6  T . ,  4  D e l t .  D r .  H .  P h i l i p s e n ,  
Forelæsninger og dermed forbundne praktiske Øvelser over Kefraktionsanomalierne 
af Øjet og Brugen af Øjespejlet. Dr. Axel Iversen, offentlig: Hovedets og 
Halsens kirurgiske Sygdomme, 3 T., 19 Tilh. Dr. V. Krenchel, ofthalmologiske 
Foredrag paa Øjenkliniken i Havnegade Nr. 5, 1V2 T., 16 (li) Delt. Dr 
Oscar Bloch, l'rosektor, 1) Examinatorier og Forelæsninger over den operative 
Kirurgi, baserede paa Fremvisning af Instrumenter, 2 T., henholdsvis 19 (10) 
Delt. og 28 Tilh.; 2) vejledet de studerende i Sektionsteknik, 2 T., 7 Delt. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. R. Nielsen, Lic. theol, Prof. Ord., 1) offentlig, Forelæsninger over 
det personlige Livs Udvikling, 1 T., 76 (34) Tilh.; 2) privat, den filosofiske; 
Propædevtiks første Halvdel, 4 T., 107 (52) Tilh. Dr. J. L. Ussing, Prof. 
Ord., offentlig: 1) Forelæsninger over den græske Epigrafik, 3 T., 13 (8) Tilh. 
2 )  g j e n n e m g a a e t  S o p h o k l e s '  P h i l o k t e t ,  3  T . ,  2 2  ( 1 8 )  T i l h .  D r .  F .  S c h i e r n ,  
Prof. Ord., offentlig: Fremstilling af de nyere Bidrag til Napoleon I.s Karakteri­
stik, der i den senere Aarrække ere fremkomne især i Frankrig, tillige med en 
kritisk Prøvelse af denne historiske Literatur, 2 T. Dr. A. F. Mehren, Prof. 
Ord., offentlig: l) gjennemgaaet den hebraiske Formlære i Forbindelse med lette 
Oversættelsesøvelser for de studerende, der forberede sig til Prøven i Hebraisk, 
2 T., 35 (15) Tilh.; 2) forklaret Prædikerens Bog efter en forudgaaende Indled­
ning, 1 T., 3 (2) Delt.; 3) Forelæsning over Psalmernes 2. Bog XLII—LVI, 1 
T., 9 (6) Tilh.; 4) øvelser i Arabisk (fortsat) 1 T ,; 5) vejledet Begyndere i det 
Ny-Persiske, 1 T, 1 (1) Delt. Dr. Konrad Gislason, Prof. Ord., offentlig 
gjennemgaaet Versarterne: 'hrynhenda1, de saakaldte 'smæri hættir', 0. s. v, 2 
T., 9 (b) Delt Dr. E. Holm, Prof. Ord., offentlig: 1) Hovedtræk af Englands 
Historie i 18de Aarhundrede, knyttede til R. Walpoles, den ældre og den yngre Pitts 
Personligheder, 2 T., 50 -  80 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 2 studerende; 2) Examinatorier 
for de statsvidenskabelige og historiske studerende over Evropas politiske Historie efter 
1648 (fortsat), 2 T., 13 (8) Delt. Dr. C. Paludan-Muller, Prof. Ord. (Rost-
g a r d i a n u s ) ,  o f f e n t l i g :  1 )  I n d l e d n i n g e n  t i l  U n i v e r s a l h i s t o r i e n s  S t u d i u m  2  T . ,  I I  ( 4 )  
Tilh.; 2) de vigtigste Kildeskrifter til Danmarks Historie, fra Saxo til Suhm, 2 
T., 6 (9) Tilh. Dr. S. Heegaard, Prof. Ord., var med Ministeriets Tilladelse 
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fritaget for at holde Forelæsninger, jfr. Aarb. f. 1879—80, S. 926. Dr. Y. 
Fausbøll, Prof. Ord., offentlig: I) Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 2 T., 3 (2) 
Tilh.; 2) fortsat det i forrige Halvaar begyndte Kursus over Sanskrit, 1 T., 2 (2) 
Delt.; 3) Ghatakarpara, 1 T., 3 (3) Tilh.; 4) sluttet Forelæsningen over Sanskrit-
Studiets Historie og Petydning, 1 T., 3 (3) Tilh. Dr. M. C. Gertz, Prof. Ord ?  
offentlig: Foredrag over de græske Antikviteter, 4 T., 27 (27) Tilh. L. H. F. 
Oppermann, Prof. Extr., offentlig: 1) Vejledning i den frankiske Dialekt af 
Oldtysk, 2 T., 1 (l) Delt.; 2) gjennemgaaet Groths Quickborn, 2 T., 2 (1) Delt ; 
3 )  E x a m i n a t o r i u m  o v e r  e n  n y e r e  t y s k  F ' o r f a t t e r ,  2  T . ,  4  ( 4 )  D e l t .  D r .  G e o r g e  
Stephens, Prof. Extr., i) offentlig, William Shakespear's King Henry V, og 
King Henry VI, 1 T., c. 50 Tilh.; 2) offentlig, The Gospel of Saint Matthew i 
Old-Engelsk (O.N.-Engelsk og O S.-Engelsk), 1 T., c. 15 Tilh.; 3) hver Onsdag 
Aften Lejlighed til engelsk Samtale i hans Bolig Dr. Thor Sundby, Docent, 
1) Forklaring af den oldfranske Chantefable Aucassin et Nicolette (fortsat), 1 T., 
10 (7) Tilh.; 2) franske Tale- og Skriveøvelser, 2 T., 50 (65) Delt. af begge 
Kjon. Dr. C. W. Smith, extr. Docent, offentlig: l) Begyndelsesgrundene til det 
oldslaviske Sprog, holdtes ej; 2) Begyndelsesgrundene til det russiske Sprog, 2 
T., 2 (2) Tilh.; 3) foredraget første Del af en Udsigt over den russiske Litera-
turs Historie i det attende og første Halvdel af det nittende Aarhundrede, 2 T., 
5 (5) Tilh Dr. Svend Grundtvig, Prof. Extr., offentlig: Udsigt over det 
svenske Sprogs og (fornemmelig) den svenske Literaturs Historie, 2 T., 34 Tilh. 
Jul. Lange, extr. Docent, offentlig: Billedhuggerkunsten i Pergamon i Oldtiden, 
1 T., 107 Tilh. Dr. Vilh. Thomsen, extr. Docent, offentlig: de romanske 
Sprogs Formlære, 2 T, 9 (6) Tilh. Dr. Ludv. F. A Wimmer, extr. Docent, 
offentlig: 1) Forelæsning over den islandske Elucidarius, med særligt Hensyn til 
Sprogformen i de ældste islandske og norske Haandskrifter, 2 T., 7 (7) Tilh.; 2) 
skriftlige øvelser, 4 å 5 T., 4 Delt. — G. Brynjul fson, Docent, offentlig: 
Forelæsninger over Kongemagtens og Høvdingemagtens Oprindelse, Udvikling og 
Forfald i Norden, 2 T., 21 (17) Tilh. Dr. Harald Høffding, midi. Docent, 
o f f e n t l i g :  I n d l e d n i n g e n  t i l  F i l o s o f i e n ,  2  T . ,  4 4  ( 3 2 )  T i l h .  —  P r i  v a t - D  o c  e n t e r .  
Dr. Valdemar Schmidt, Prof., offentlig: 1) Forelæsninger og Øvelser over 
Assyrisk (fortsat), 2 T., 1 (1) Delt.; 2) Forelæsninger og Øvelser over Gammel-
Ægyptisk (fortsat), 2 T., 2 (2) Delt. ; 3) Begyndelsesgrundene af Hebraisk og 
g j e n n e m g a a e t  d e  f ø r s t e  K a p i t l e r  a f  G e n e s i s ,  4  T . ,  3 3  ( 2 4 )  D e l t .  D r .  C l a u d i u s  
W i l k e n s ,  o f f e n t l i g :  d e n  s o c i a l e  U d v i k l i n g s  V æ s e n  o g  H o v e d f o r m e r .  2  T . ,  4 0 — 6 0  
Tilh. Dr. 0. Si es by e, offentlig: Øvelser over Ciceros Taler mod Verres, 3 T, 
16 (15) Delt. Dr. J. L. Heiberg, offentlig: Skriveøvelser, nærmest for ældre 
filologiske studerende, 2 T., 7 (6) Delt. Dr. K r. Erslev, offentlig: Danmarks 
Historie i Dronning Margrethes Tid, 2 T., 30 — 41) Tilh. 
D e t  m a t h e m a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Joh. Japetus Sm. Steen s trup, Dr med., Prof. Ord., offentlig: 
1) Overblik over Dyrerigets Hovedformer og disses Bygning med særligt Hensyn 
til de medicinske studerende, 3 T., 81 (59) Delt.; 2) Vejledning i de for Under­
visningen særlig tilvejebragte Samlinger af Dyr og Præparater, 4 T., 82 (60) 
Delt.; 3) Kollokvier over Hvirveldyrenes Benbygning, 2 T., 31 Delt.; 4) vejledet 
de naturhistoriske studerende ved deres Studier i Samlingerne eller i Literaturen, 
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4 Delt. C. V. Holten, Prof. Ord., offentlig: i) den mekaniske Fysik, 3 T., 
101 (55) Tilh.; 2) Examinatorier over kemisk Fysik, 2 T., 13 Delt. Dr. 
Adolph Steen, Prof. Ord, offentlig: 1) Forelæsning over bestemte Integraler 
for videre komne, 2 T., 3 Tilh.; 2). gjennemgaaet elementær Funktionslære og 
D i f f e r e n t i a t i o n s p r i n c i p e r  f o r  y n g r e  s t u d e r e n d e ,  2  T . ,  6  T i l h .  J .  F .  J o h n s t r u p ,  
Prof Ord., offentlig: 1) foredraget almindelig Geognosi, 3 T„ 19 (22) Tilh.; 2) 
foredraget Jordbundslære, 3 T., 56 (31) Tilh.; 3) Examinatorium over Mineralogi 
og Geognosi, 3 T., 10 Delt.; 4) det mineralogiske Museum aabent for de stu­
derende, 8 T., 38 Delt. Dr. Julius Thomsen. Dr. med, Prof. Ord., I) 
uorganisk Kemi (Indledning og Metalloider), 4 T., 121 (108) Tilh.; 2) kemiske 
Ø v e l s e r  i  U n i v e r s i t e t s l a b o r a t o r i e t ,  1 6  T . ,  1 3  4  ( 1 3 4 ;  D e l t .  D .  F .  D i d r i c h s e n ,  
Prof. Ord., offentlig: 1) Forelæsninger over de naturlige Familier, nærmest med 
Hensyn til l ægeplanterne (fortsat), 3 T., 42 (39) Delt.; 2) fra Begyndelsen af 
Nov. læst over almindelig Botanik, 3 T., 40 (26) l 'elt.; :i) botaniske Øvelser, 3 
T.; 4) for videre komne gjennemgaaet Græsfrugternes Forhold, 2 T. 4 (4i Delt.; 
5) hver anden Lørdag ledet en botanisk Exkursion. Dr. T. N. Thiele, Prof. 
Ord., offentlig: 1) den almindelige Lære om Iagttagelsesfejl (mindste Kvadraters 
Methode), 2 T., 7 (4) Tilh.; 2 Examinatorier for videre komne over den sfæriske 
Astronomis praktiske Del, 2 T., 2 (2) Delt. J. C. Schiødte, Prof. Extr., 
offentlig: Forelæsninger over de leddede Dyrs Anatomi og Systematik, og derefter 
Øvelser og Examinatorier over Æmner af den almindelige Zoologi, 2 a 3 T., 7 
Tilh. J Th. Reinhardt, Prof. Extr., offentlig: Pattedyrenes Tandforhold og 
Tandskifte, 2 T., 3 i2) Tilh. Dr. H. G. Zeuthen, extr. Docent, offentlig: 1) 
Flader af andenOrden, 2 T„ 4 (4) Tilh.; ') Differentialligninger af første Orden, 
1 T., 8 (3) Tilh. Dr. S M. Jørgensen. Lektor, 1) kvantitativ uorganisk 
Analyse, 2 T., 21 (18) Tilh.; 2) Metallernes Kemi, 2 T., 160 (109) Tilh.; 3) 
ledet Øvelserne i den polytekniske Læreanstalts kemiske Laborotorium, 12 T. — 
Dr. Eug. Warming, Docent, offentlig: I) under praktiske Øvelser gjennemgaaet 
Planternes Anatomi for 1 egyndere, 8 T., 18 Delt ; 2) i det planteanatomiske Labora­
torium vejledet de videre gaaende i Mikroskopi, 5 Delt ; 3) fra Halvaarets Be­
gyndelse til Efteraars Examen i Okt. gjennemgaaet det naturlige System, nærmest 
for Farmacevter. 4 T, 48 Tilh.; 4) fra Nov. Forelæsninger og Examinatorier 
over almindelig Botanik, 4 T., 24 (24) Delt ; 5) i Halvaarets Begyndelse ledet 
Exkursioner, :iO—50Delt. Dr. E Løffler, midi. Docent, offentlig: Fremstilling 
af Forindien med Hensyn til sammes fysisk-geografiske og ethnografiske Forhold, 
2 T., 48 Tilh. af begge Kjøn. C Christiansen Lærer ved den polytekniske 
Læreanstalt, offentlig: Lyslære, 2 T., ;>l (13) Tilh R. Pedersen, midi. Docent, 
offentlig: Kulsyrens og Vandets Optagelse hos Planterne, 2 T , 33 (26) Tilh. — 
Privat-Docent. Dr. P. C. V. Hansen, offentlig: Hovedsætninger af den al­
mindelige Funktionstheori, 2 T., 7 (4) Tilh. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t .  U n i v e r s i t e t s b i b l i o -
theket er aabent hver Søgnedag Kl. I —3; dog finder Udlaan og Tilbage­
levering kun Sted Kl. 11—2. Den botaniske Haves Samlinger ere til­
gængelige for de studerende de 5 første Dage i Ugen Kl. 12-3. Fra det 
botaniske Bibliothek sker Udlaan Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 12—3. Til 
samme Tid udfærdiges Adgangskort til Haven, som er aaben for studerende 
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daglig fra Kl. 8 til Solnedgang. De studerende, som ønske at deltage i den 
botaniske Plantetegning, der finder Sted paa det Biilowske Legats Bekostning, 
h a v e  a t  h e n v e n d e  s i g  d e r o m  t i l  L e g a t e t s  E f o r ,  1  r o f .  F .  D i d r i c h s e n  D e t  a s t r o ­
nomiske Observatorium forevises de studerende, som ønske at se det, naar 
d e  d e r o m  h e n v e n d e  s i g  t i l  O b s e r v a t o r .  T i l  d e n  f y s i s k e  I n s t r u m e n t s a m ­
ling er Adgangen aaben hver Mandag Kl. ll — l; dog maa dertil Dagen i For­
vejen begjæres Adgangskort ved en aaben Seddel, afleveret hos den polytekniske 
Læreanstalts Portner. Universitetets kemiske Laboratorium er aabent 
for de studerende de 4 første Dage i Ugen Kl. 12 — 3. For videre komne vil 
Laboratoriet være tilgængeligt hver Søgnedag Kl. 10—3, efter nærmere Aftale 
med dets Bestyrer, Prof. Julius Thomsen. Det Moltkeske, Universitetet til­
hørende, mineralogiske Museum er aabent for de studerende Mandag, 
Tirsdag, Onsdag og Torsdag KL 10—12. For Publikum er det aabent Fredag 
Kl. 12—2. Til Universitetets zoologiske Museum erholde de studerende 
Adgangskort hos de enkelte Afdelingers Bestyrere; offentlig Adgang til hele 
M u s e e t  g i v e s  t o  D a g e  o m  U g e n ,  S ø n d a g  K l .  1 2 - 2  o g  O n s d a g  K L  1 2  —  2 .  D e n  
z o o t o m i s k - f y s i o l o g i s k e  S a m l i n g  i  d e t  f y s i o l o g i s k e  L a b o r a t o r i u m  
vil hver Søgnedag Kl. 12-3 blive aabnet for de studerende, som desangaaende 
henvende sig til dets Bestyrer. Det norm al-anatomiske Museum er til­
gængeligt for de studerende de 5 første Dage i Ugen Kl. y—12, naar de des­
angaaende henvende sig til dets Bestyrer. I Sommermaanederne er Adgangen til 
M u s e e t  a a b e n  f o r  P u b l i k u m  h v e r  L ø r d a g  K l .  9  1 1 .  D e n  p a t h o l o g i s k - a n a -
t o m i s k e Samling (i det forrige kirurgiske Akademis Bygning) vil blive fore­
v i s t  O n s d a g  o g  L ø r d a g  K l .  1 0 — 1 1 .  D e n  k i r u r g i s k e  I n s t r u m e n t s a m l i n g  
f o r e v i s e s ,  n a a r  m a n  d e r o m  h e n v e n d e r  s i g  t i l  d e n s  B e s t y r e r ,  P r o f .  P l u m .  D e n  
farmakologiske Samling vil kunne beses efter Aftale med dens Bestyrer. 
Foraars Halvaar 1881. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. Chr. Hermansen, l'rof. Ord., offentlig: 1) gjennemgaaet Profeterne 
Joel, Habakuk, Haggai og Malachias, 3 T., 32 (17) Tilh.; 2) fortolket Psalmerne 
32 — 4 5 inkl., 3 T, 19 (10) Tilh. Dr. C. Henrik S c har lin g, Prof. Ord., 
offentlig: 1) kristelig Sædelære, anden Del, 4 T., 61 (66) Tilh. ; 2) Jerusalems 
Topografi, med særligt Hensyn til Bibellæsningen, 1 T, 17 (14) Tilh. Dr. P. 
Madsen, Prof. Ord, offentlig: foredraget Dogmatikens anden Halvdel, 6 T., 
122 (120) Tilh. Lic. H. V. Sthyr, Prof. Ord., 1) offentlig, fortolket Marcus' 
Evangelium Kap. 1—XIII og Lucas' Evangelium Kap. I —XXI, 4—5 T., 62 (47) 
T i l h . ;  2 )  p r i v a t i s s i m e ,  h o l d t  s k r i f t l i g e  t h e o l o g i s k e  Ø v e l s e r ,  3  T .  D r .  F r e d r i k  
Nielsen, Prof. Ord., offentlig: 1) foredraget Kirkens Historie 1600— 1789, 
2 T., 56 Tilh.; 2) gjennemgaaet den danske Folkekirkes Ritual og Alterbog, 2 T., 
9 (9) Tilh.; 3) holdt patristiske Øvelser, 1 T., 46 (30) Delt.; 4) fortsat Frem­
stillingen af den moderne Ultramontanisme, 1 T. — Frants Buhl, Dr. phil., 
m i d i .  D o c e n t ,  o f f e n t l i g ,  f o r t o l k e t  P r o f e t e n  H o s e a s ,  3  T . ,  1 7  ( 1 0 )  T i l h .  —  P a ­
storalseminariet: Dr. B. J.Fog, Dr. phil., Holmens Provst, ledet homiletiske 
øvelser og holdt Foredrag over Pastoraltheologi, 2 T. Dr. C. Rothe, Stiftsprovst, 
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ledet kateketiske øvelser og holdt Foredrag over Kateketik, 2 T. V. Sanne, 
Lærer i Messesang ved Pastoralseminariet, Undervisning i Messesang, 2 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. C. Goos, Prof. Ord., offentlig: Examinatorium over den almindelige 
Retslære, 3 T., 49 (41) Delt.; 2) gjennemgaaet den danske Strafferets specielle 
Del. Dr William Scharling, Prof. Ord., offentlig: 1) foredraget økonomiens 
Theori II, 3 T„ 10 Tilh.; 2) gjennemgaaet Danmarks Statistik I (Land og Folk), 
2 T., 11 (6) Tilh. Dr. H. Matzen, Prof. Ord., offentlig: 1) Examinatorium 
over den danske Tingsret (fortsat), 3 T., 56 (35) Delt.; 2) foredraget et Afsnit 
a f  d e n  d a n s k e  S t a t s f o r v a l t n i n g s r e t s  s p e c i e l l e  D e l ,  2  T . ,  4 5  T i l h .  J .  H  D e u n t z e r ,  
Prof. Ord, 1) offentlig, i Examinatorier gjennemgaaet den danske Personret og 
Næringsret, 3 T., 80 (56) Delt.; 2) privat, skriftlige Øvelser, 3 T., 32 Delt. 
A. C Evaldsen, Prof Ord, offentlig, Examinatorium over den romerske 
Privatret (fortsat), 4 T., 25 (9) Delt. V. Falbe Hansen, Prof. Ord., 1) 
offentlig, gjennemgaaet Nationaløkonomiens Hovedsætninger, 2 T, 19 (17) Delt.; 
2) offentlig, gjennemgaaet Finansvidenskaben, 2 T., 19 (15) Delt.: 3) privat, 
Skriveøvelser, 2 T., 8 (7) Delt. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
M .  H  S a x t o r p h ,  P r o f .  O r d . ,  o f f e n t l i g :  1 )  l e d e t  d e n  k i r u r g i s k e  U n d e r v i s ­
ning paa Frederiks Hospital, daglig 21/2 T.; 2) kliniske Forelæsninger, 2 T., 43 
( 1 5 )  T i l h . ;  3 )  k i r u r g i s k  P r a k t i k a n t - K l i n i k ,  4  T . ,  1 7  ( 1 7 )  D e l t .  D r  P .  L  P a n u i n ,  
Prof Ord., 1) offentlig, det vegetative Livs Funktioner, 5 T., 44 Tilh.; 3) privatim, 
Examinatorier over det, som var gjennemgaaet i Forelæsningerne, 1 T , 23 Delt.; 
3) privatissime, udelukkende for ældre medicinske studerende, Repetitions Examina­
torier over udvalgte Afsnit af hele Fysiologiens Omraade, 2 T., 25 Delt.; 4) 
privatissime, i Forening med Hr. Assistent, Dr. Buntzen, et praktisk Kursus over 
d e  f o r  M e d i c i n e r n e  v i g t i g s t e  S t o f f e r s  K e m i ,  6  T . .  1 4  D e l t .  D r .  C .  E .  W i t h ,  
Prof. Ord., offentlig: 1) medicinsk Klinik, 6 T., 18 Delt.; 2) Praktikant-Klinik, 
daglig 1 T. fra d. 15. Febr til d. 15. Maj, 9 Delt.; 3) Demonstrationer over 
indvortes Sygdomme, 1 T., 15 Delt. Dr C. M. Reisz, Prof. Ord., offentlig: 
1) Forelæsning over Digestionsorganernes specielle Pathologi, 2den Del, 2 T., 
41 (11) Tilh.; 2) Forelæsning over Cirkulationsorganernes specielle Pathologi, 
2 T., 47 (27) Tilh.; 3) Praktikant-Klinik fra 1 Febr. til 1. Maj, 1. T. 12 Delt. 
Dr A. Stadfeldt, Prof. Ord., offentlig: 1) obstetricisk og pædiatrisk Klinik 
for ældre studerende, 4 T„ 19 Delt.; 2) ledet Explorationsøvelser paa svangre, 
1 T., 18 Delt. Dr. T. S. Warncke, Prof. Ord, offentlig: for medicinske stu­
derende: 1) Forelæsninger over Farmakognosi, 2 T., 19 (21) Tilh ; 2) Øvelser i 
Receptskrivning, 2 T., 26 (25) Delt ; for farmacevtiske studerende: 3) Examina­
torier over Farmakognosi, 2 T., 34 (37) Delt.; 4) vejledet i Brugen af Mikro­
skopet, 2 T., 19 Delt. Dr. C. O. Gædeken, Prof. Ord., offentlig: 1) Forelæs­
ning over de akute Forgiftninger, 2 T., 19 (12) Tilh.; 2) skriftlige og 
examinatoriske Øvelser i Retslægevidenskab, 3 T., 17 (18) Delt.; 3) kliniske 
Forelæsninger over Sindssygdom paa Kommunehospitalets Celleafdeling, 1 T, 7 
(9) Tilh. Dr. P. Plum, Prof Ord., offentlig: 1) Operationsøvelser og Forelæs­
ninger over Operativ-Kirurgi, 4 T., 18 (18) Delt.; 2) Examinatorium over al-
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mindelig Kirurg-i (fortsat), 2 T., 16 Delt. C. Lange, Lektor, offentlig: I) Fore­
læsninger over almindelig pathologisk Anatomi, 2 T., 21 (5) Tilh. ; 2) Forelæsninger 
over Lungernes specielle Pathologi, 1 T., 17 Tilh.; 3) pathologisk-anatomiske 
Demonstrationer, 2 T., 19 (13) Delt., 3 Tilh.; i Forbindelse med Hr. Prosektor 
Dahl: 4) pathologisk-histiologiske øvelser, 2 T., 11 Delt; 5) Sektionsøvelser 
paa Frederiks Hospital fra l. Febr. til 31. Maj, saa ofte Materiale havdes, c. 
8 T. — Dr. S. Engelsted, Overlæge ved Kommunehospitalet, offentlig: 1) 
kliniske Foredrag over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 1 T., 11 Tilh. ; 
2) klinisk Vejledning i Diagnose og Behandling af Hudsygdomme og veneriske 
Sygdomme, 2 T., 18 Delt •— Dr. V. Hol mer, Overlæge ved Kommunehospitalet, 
kirurgisk Praktikant-Klinik, 4 a 6 T. Dr. A. Brun niche, Prof., Overmedikus 
ved Kommunehospitalet, holdt paa (>rund af forøgede Hospitalsforretninger ikke 
Praktikant-Klinik. Dr. F. Trier, Overlæge ved Kommunehospitalet, i Maanederne 
Februar, Marts og April daglig 1 T. meddelt Vejledning i Erkjendelse og Be­
h a n d l i n g  a f  i n d v o r t e s  S y g d o m m e ,  3  T ,  1 1  ( 1 1 )  D e l t .  D r .  C  S t u d s g a a r d ,  
Overkirurg ved Kommunehospitalet, kirurgisk-kliniske Øvelser. 3 T., 7 (6) Delt. 
Dr. H Hirschsprung, 1 rof.. Overlæge ved Børnehospitalet, paa Dronning 
Louises Børnehospital holdt kliniske Øvelser og lejlighedsvis Foredrag over Syg­
d o m m e  h o s  B ø r n ,  f o r  æ l d r e  s t u d e r e n d e ,  2  å  4  T . ,  2 2  D e l t .  —  P r i v a t - D o  -
center Dr. Edmund Hansen, i Forening med Dr. Krenchel, paa øjen-
k l i n i k e n  i  H a v n e g a d e  N r .  5  l e d e t  d e n  d a g l i g e  P o l i k l i n i k .  D r .  C h r i s t e n s e n  
paa Øjenkliniken, Nørregade Nr. 21 givet praktisk Vejledning og holdt Øvelser i 
Ø j e n s y g d o m m e n e s  D i a g n o s t i k  o g  B e h a n d l i n g ,  6  T . ,  8  D e l t .  D r .  G  G .  S t a g e ,  
paa Børnehospitalet i Rigensgade, kliniske Øvelser i Erkjendelse af Sygdomme 
hos smaa Børn. daglig 1 T., 4 Delt. Dr. H. Philipsen, Forelæsninger og 
praktiske øvelser i de ofthalmologiske Undersøgelsesmethoder, 1 T.. 1 l Delt. 
Dr. Axel Iversen, de kirurgiske Sygdomme af Bryst og Underliv, 3 T., 24 
T i l h .  D r .  V .  K r e n c h e l ,  e t  e l e m e n t æ r t ,  p r a k t i s k  K u r s u s  i  O f t h a l m o l o g i ,  l 1 «  —  
2 T., 20 Delt. Dr. Carl J. Salomonsen, Examinatorier og Demonstrationer 
o v e r  B e n s y s t e m e t s  p a t h o l o g i s k e  A n a t o m i ,  1 V 2  T . ,  1 1  D e l t  D r .  O s c a r  B l o c h ,  
Prosektor. 1) Forelæsninger over normal deskriptiv Anatomi, 4 T., 65 Tilh.; 
2) Examinatorier over topografisk Anatomi, 2 T., 54 (15) Delt. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. R. Nielsen, Lic. theol.. Prof. Ord., 1) offentlig, Forelæsninger over 
det personlige Livs Udvikling (fortsat), I T.; 2) privat, den filosofiske Propædevtiks 
anden Halvdel, 4 T.. 90 (61) Tilh. Dr. J. L Ussing, Prof. Ord., offentlig; 
1) Udsigt over Grækernes og Romernes Bygninger, saa vel fra et antikvarisk 
som fra et kunsthistorisk Standpunkt, 3 T., 13 (9) Tilh.; 2) Øvelser over Ciceros 
Breve. 4 T., 17 (17) Delt Dr. F. Schiern. Prof. Ord, efter Tilbageblik paa 
Revolutionens foregaaende Stadier fremstillet Frankrigs indre Forhold under 
Terrorismen indtil Robespierres Død, derefter en Oversigt over den nyere histo­
riske Literatur om denne Periode. Dr. A. F. Mehren, Prof. Ord., offentlig: 
1) gjennemgaaet Genesis og 15 Psalmer, 2 T., 27 (16) Tilh.; 2) foredraget 
Ordsprogene, med forudskikket Oversigt over den Salomonske Literatur. 1 T., 
22 (16) Tilh ; 3) gjennemgaaet for videre komne i Ny-Persisk Såadis Gulistån, 
1 T, 1 (1) Tilh.; 4) Vejledning i Arabisk for Begyndere (4) og videre komne 
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3 (3) Delt,. 1 T. Dr. Konrad Gislason, Prof. Ord., offentlig gjennemgaaet 
nogle Digte i 'Carmina Norroena', 2 T., 7 (5) Delt. Dr. E. Holm, Prof. Ord. 
offentlig: en Række Hovedtræk af Romerrigets Historie under dets For­
fald og Opløsning, 2 T., 60—12<» Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 6 studerende. 
Dr. C. Paludan-Muller, Prof. Ord., offentlig: l) Indledningen til Universal­
historiens Studium (sluttet), 2 T., 4 Tilh.; 2) Kildeskrifter til Danmarks Historie 
fra Saxo til Suhm (sluttet), 2 T., 10 Tilh.; :H) Foredrag over Kong Christian 
den fjerdes Historie, 2 T., 12 Tilh. Dr S. Heegaard, Prof. Ord., var med 
Ministeriets Tilladelse fritaget for at holde Forelæsninger, jfr. Aarb f. 1879 -80 
S. 926. Dr. V. Fausbøll, Prof. Ord, offentlig: 1) Hegyndelsesgrundene i 
Sanskrit, bortfaldt af Mangel paa Deltagere; 2) fortsat Sanskritkurset, 1 T., 
2 (4) Delt.; 3) Kålidåsa's Meghaduta, 1 T., 4 (4) Delt. Dr. M. C. Gertz, 
Prof. Ord., offentlig: I) de græske Antikviteter (fortsat) 4 T., 25 (28) 
Delt.; 2) latinske Skriveøvelser, a. for yngre studerende, 2 T., 13 (14) 
Delt., b. for ældre studerende, 1 Opgave hver anden Uge, 8 (11) Delt. 
L. H. F. Oppermann. Prof. Extr., offentlig: I) Vejledning i Oldfrankisk 
(fortsat), 2 T., 1 (1) Tilh.; 2) gjennemgaaet Stykker af Reineke Vos, 2 T., I 
(1) Delt.; 3) Examinatorium over Stykker af nyere tyske Forfattere, 2 T., 2 
(2) Delt. Dr. George Stephens, Prof. Extr., 1) offentlig, William 
Shakespear's King Henry VI, 1 T., c. 50 Tilh ; 2) offentlig, The Gospel of 
Saint Matthew i Old-Engelsk, 1 T., c. 10 Tilh ; 3) hver Onsdag Aften Lejlighed 
til engelsk Samtale i hans Bolig; 4) Northern Mythology, i alt 8 T., c. 50 Tilh. 
Dr. Thor Sundby, Docent, offentlig: I) Pascals Pensées, 1 T., 26 (21) Tilh.; 
2) Examinatorium over den oldfranske Chantefable Aucassin et Nicolette, 1 T., 
9 (7) Delt.; 3) franske Tale- og Skriveøvelser, 2 T, 60 (41) Delt. af begge 
Kjøn. Dr. C. W. Smith, extr. Docent, offentlig: 1) Begyndelsesgrundene til det 
russiske Sprog, 2 T., 8 (3) Delt.; 2) Begyndelsesgrundene til det oldslaviske 
Sprog; 3) Kursus i Russisk. Nr. 2 og 3 bortfaldt af Mangel paa Deltagere. 
Dr. Svend Grundtvig, Prof. Extr., offentlig, Udsigt over det svenske Sprogs 
og den svenske Literaturs Historie (sluttet), 2 T., 18 Tilh. af begge Kjøn. 
Jul. Lange, extr. Docent, offentlig: gjennemgaaet de vigtigste Værker af Old­
t i d e n s  B i l l e d k u n s t  i  d e t  b r i t i s k e  M u s e u m .  1  a  2  T ,  2 1  D e l t .  D r .  V i l h .  T h o m ­
sen, extr. Docent, offentlig: 1) de romanske Sprogs Formlære (sluttet), 2 T., 
4 Tilh.; 2) Øvelser over Punkter af de romanske Sprogs Udviklingshistorie, 2 T., 
3 Delt. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, extr. Docent, offentlig: gjennemgaaet 
Hovedpunkterne af de nordiske Sprogs Lyd- og Bøjningslære, 2 T., 8 (8) Delt. 
— G. Brynjulfson, Docent, offentlig: Danmarks Sagnhistorie og dens Forhold 
til den forhistoriske Arkæologis Resultater, 2 T., 38 (21) Tilh af begge Kjøn. 
Dr. Harald Høffding, midi. Docent, offentlig: de vigtigste filosofiske Be­
stræbelser i den nyeste Tid, 2 T., 36 (21) Tilh. — Privat-Docenter: Dr. 
G .  F i s t a i n e ,  o f f e n t l i g :  C a u s e r i e s  s u r  d i v e r s  s u j e t s ,  i  a l t  4  T .  D r .  G .  B r a n ­
d e s ,  o f f e n t l i g :  F o r e l æ s n i n g  o v e r  G .  F l a u b e r t ,  i  a l t  4  T .  D r .  V a l d e m a r  
Schmidt, Prof, offentlig: 1) gjennemgaaet Genesis Kap. 15—50, 4 T., 11 
(14) Delt.; 2) Øvelser over de 15 første Psalmer, 1 a 3 T., 18 (12) Delt.; 3) 
lor videre komne i Gammel-Ægyptisk gjennemgaaet den sidste Tredjedel af 
Papyrus Abbot, derefter Papyrus d'Orbiney og udvalgte Stykker af Papyrus Ebers, 
2 T., 1 (1) Delt.; 4) for videre komne i \ssyrisk gjennemgaaet udvalgte Stykker 
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af Delitzsch' assyriske Chrestomathi, 2 T., 1 (1) Delt. Dr. Claudius Wil-
kens, offentlig: en Række Kollokvier, særlig med yngre studerende, over viden­
skabelig Methode, 2 T., 109 (64) Delt. Dr. O. Sies by, offentlig: øvelser over 
Demosthenes's Statstaler, 3 T., IS (15) Delt. Dr. Alex. Thorsøe, offentlig: 
den positivistiske Skoles Opfattelse af den verdenshistoriske Udvikling, 2 T., 1G 
Tilh. af begge Kjon. Dr. J. Paludan, offentlig: Idealismens og Realismens 
literaturhistoriske Udvikling, I T., 117 (43) Tilh. af begge Kjen. Dr. K r. 
Erslev, offentlig: Danmarks Historie i Dronning Margrethes Tid (fortsat), 2 T., 
c. 40 Tilh. 
D e t  m  a t h  e m a  t i s  k  -  n  a t u r  v i  d  e  n  s  k  a b e  1  i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Joh. Japetus Sin. S tee ns trup, Dr. med., Prof. Ord., offentlig: 
1) Overblik over Dyrerigets Hovedformer og disses Bygning, og navnlig over 
Hvirveldyrenes Række, 3 T., 46 (23) Tilh.; 2) gjennemgaaet demonstrando et 
colloqvendo saadanne A.fsnit af Zoologien, som i dette Halvaar ikke bleve fore­
dragne, 2 T., 30 (17) Delt.; 3) vejledet de studerende ved deres Afbenyttelse af 
de for Undervisningen særlig tilvejebragte Samlinger, 4 T., 55 (41) Delt.; 4) 
vejledet de naturhistoriske studerende ved deres Studier i Samlingerne eller i 
Literaturen, 2 Delt. C. V. Holten, Prof. Ord : 1) privat, Examinatorier over for-
skjellige Dele af Fysiken, 2 T„ 18 (9) Delt.; 2) offentlig, Forelæsninger over den 
n y e r e  O p t i k ;  h o l d t e s  e j  p a a  G r u n d  a f  D o c e n t e n s  H e l b r e d s t i l s t a n d .  D r .  A d o l p h  
Steen, Prof. Ord., offentlig: 1) gjennemgaaet de vindskjæve Kurvers og krumme 
Fladers analytiske Geometri for videre komne, 2 T., 7 Tilh.; 2) foredraget Slut­
ningen af Differentialregningen og Begyndelsen af Integralregningen for yngre 
studerende, 2 T., 9 Tilh. J. F. Johns trup, Prof. Ord., offentlig: 1) Danmarks 
Geognosi, 3 T., 18 (17) Tilh.; 2) Examinatorium over Jordbundslære, 3 T., 20 
D e l t . ;  3 )  Ø v e l s e r  i  d e t  m i n e r a l o g i s k e  M u s e u m ,  8  T . ,  3 1  D e l t .  D r .  J u l i u s  
Thomsen, Dr. med., Prof. Ord, 1) offentlig: de organiske Stoffers Kemi, 3 T., 
1 1 1  ( 6 7 )  T i l h . ;  2 )  k e m i s k e  ø v e l s e r ,  1 6  T ,  1 2 3  D e l t .  D .  F ,  D i d r i c h s e n ,  
Prof. Ord., offentlig: 1) almindelig Botanik (fortsat), 3 T.; 2) fra April gjennem­
gaaet de naturlige Familier, nærmest med Hensyn til Lægeplanterne, 3 T,; 3) 
praktiske Øvelser og Examinatorier, 3 T., 25 (13) Delt.; 4) hver anden Lørdag 
ledet en botanisk Exkursion; 5) for videre komne gjennemgaaet enkelte Plante­
grupper, 2 T., 4 (4) Delt. Dr. T. N. Thiele, Prof. Ord, offentlig: 1) Exami­
natorium over praktisk Astronomi (sluttet), 2 T., 7 Delt.; 2) derefter foredraget 
Grundtrækkene af Geodæsien, 2 T., 5 Tilh.; 3) øvelser i Anvendelsen af mindste 
Kvadraters Methode, 1 T., 2 Delt. J. C. Schiødte, Prof. Extr., offentlig: 
Kollokvier over Æniner af den almindelige Zoologi (fortsat), 2—3 T., 6 Delt. 
J. Th. Reinhardt, Prof. Extr., Flagermusenes Naturhistorie; holdtes ej af 
Mangel paa Deltagere. Dr. H. G. Zeuthen, extr. Docent, offentlig: 1) gjen­
nemgaaet Læren om Determinanter, 2 T., 8 (7) Tilh.; 2) Forelæsning over saa­
danne Afsnit af Læren om Differentialligninger, hvor den nyere Geometri og 
A l g e b r a  f i n d e r  A n v e n d e l s e  ( f o r t s a t ) ,  2  T . ,  8  ( 5 )  T i l h .  D r .  S .  M .  J ø r g e n s e n ,  
Lektor, offentlig: 1) Forelæsning over uorganisk kvalitativ Analyse, 2 T., 42 
Tilh.; 2) ledet Øvelserne i den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 
12 T., 104 Delt —Dr. Eug. Warming, Docent, offentlig: 1) under praktiske 
Øvelser gjennemgaaet Planternes Anatomi for Begyndere, 8 a 6 T., 25 Delt. ; 
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2) vejledet de videre gaaende i det planteanatomiske Laboratorium, 3 Delt.; 
3) indtil April fortsat Forelæsninger og Examinatorier over almindelig Botanik, 
4 T., 41 (41) Delt.; 4) fra April gjennemgaaet de naturlige Familier, 4 T.; 
5) Exkursioner med de farmacevtiske studerende, 30—40 Helt.; 6) de naturlige 
fanerogame Familier, med særligt Hensyn til deres Morfologi og Anatomi, holdtes 
ej. Dr. E. Løffler, midi. Docent, offentlig: de spanske og portugisiske Op­
dagelsesrejser og Erobringer i det 15de og lfide Aarhuadrede, 2 T., 80 Tilh. af 
begge Kjen. C. Christiansen, Lærer ved den polytekniske Læreanstalt, 
offentlig: Forelæsninger og Examinatorier over den kemiske Fysik, 3 T, 69 (36) 
Delt. R. Pedersen, midi. Docent, offentlig: 1) Næringssaltenes Optagelse hos 
Planterne, 2 T., 43 (13) Tilh.; 2) Næringsstoffernes Bearbejdelse hos Planterne 
(Stofdannelsen); holdtesej. — Privat-Docent: Dr. Fr. Meinert: Vejledning 
i Insekternes Anatomi; kom ikke i Stand. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  
Sluttelig meddeles her Oversigter over Benyttelsen af Universitetets Fore­
læsninger og Øvelser i Efteraars Halvaaret 1880 og Foraars Halvaaret 1881. 
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ilologiske — rr » » » » i) » » )> » 1 1 2 4 5 5 6 7 31 
tud. mag. (filos. Fak.) » » » 1 » » )) » » 1 1 1 2 1 6 2 6 21 
tud. mag. (math.-nat. 
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Hertilkommer: polytekniske studerende 107 
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Land-, Skov- og Havebrugselever. . .  9 
Skolelærere 11 
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Filologiske » •> ø J) ø » i) 0 0 » n  1 2 4 6 5 5 9 32 
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Stud. mag. (math.-nat. 
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1 # » 2 2 3 3 ~2 4 9 12 37 55 80 lu 110 Til 155 730 
Hertil kommer: polytekniske studerende 69 
farmacevtiske — .  52 
Land-, Skov- og Havebrugselever 9 
Skolelærere 6 
studerende fra frem. Univ . .  1 
137 
Tilsammen... 867 
IV. Afholdte Examina. 
1 .  A f g a n g s e x a m e n  v e d  d e  l æ r d e  S k o l e r  o g  T i l l æ g s e x a m e n  v e d  
U n i v e r s i t e t e t .  
- i l ' ! '  
Af de studerende, som underkastede sig Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
i Aaret 1880—81, erholdt 7 første Karakter med Udmærkelse, nemlig: 
U s s i n g ,  N i e l s  V i g g o ,  v e d  M e t r o p o l i t a n s k o l e n .  
R e p h o l t z ,  A l b e r t  H e n r i k ,  v e d  R o s k i l d e  S k o l e .  
M ø l l e r ,  T h o m a s  C h r i s t i a n ,  v e d  V i b o r g  S k o l e .  
L a n g e ,  H a n s  O s t e n f e l d t ,  v e d  A a r h u s  S k o l e .  
H a n s e n ,  V i l h e l m  E m i l ,  v e d  S k o l e n  p a a  V æ r n e d a m s v e j e n .  
M o t h ,  C l a u s  F r e d e r i k ,  P r i v a t i s t  v e d  M a r i b o e s  S k o l e .  
S v e n d s e n ,  A x e l  E m i l i e n ,  v e d  L y c e u m .  
Over Udfaldet i det hele af oven nævnte Examina meddeles følgende sum­
mariske Oversigt. Om Udfaldet i det enkelte henvises til den neden for aftrykte 
fuldstændige Karakterfortegnelse. 
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